













１ ． 香港 大学
；
２． 芬兰赫 尔 辛基大学 ）
摘 要 ： 本文以定量方法调查东 亚海岸语言的类型特征 。 ４艮据来
自 １７ 个语 系或语族 ， 共 １４０ 个语种 的资料 ， 我们把 东 亚海岸地 区 划
分为八个语言 区域 ， 区域 内 的语言不论亲缘关 系 ， 均会呈现一定程度
的趋同现象 。 我们 同 时发现 ， 各语言 区域间 的分界线 ， 往往跟历 史上






语言 区域 ； 人口迁移
一 简介






半岛 、 朝鲜半岛延伸至马来半岛之沿海地区 （ 见图
一
所示 ） 。 借助计算系
统发生学的工具 ， 我们尝试展示东亚海岸各语言间的结构相似度 。 本研究
旨在以类型特征的 比较来描绘出各语言群体间的互动 ， 并无意绕过基于语
音对应的历史比较法 ， 提出任何跟语言亲缘关系相关的假设 。
二 资料及研究方法
我们为此研究建立的数据库 ， 现存 １４０ 个语种 ， 来 自 １７ 个语系或语
族 ， 分别为 （一 ） 斯拉夫 、 （二 ） 爱斯基摩一阿留 申 、 （三 ） 楚科奇
一堪
察加 、 （ 四 ） 尤卡吉尔 、 （五 ） 尼夫赫 、 （六 ） 阿伊努 、 （七 ） 突厥 、 （ 八 ）
东亚海岸语言区域及群体制图 ２７





（ 十二 ） 汉语 、






此跨语系 比较乃基于 ４０ 项类型特征 （ 见表二 ） ， 包括
音系 、 词汇语义 、 形态句法 、 语法化等
；









） 适用于无亲缘关系 的跨语言比较 。
表
一
本 文 中 的东亚海岸语言名单
语种 代号 语系或语族
俄语 Ｒｕ ｓ 斯拉夫
纳乌坎尤皮克语 Ｙｕｐｉ ｋ＿Ｎａ ｕ ｋ 爱斯基摩
一阿 留申















































































































































































































３ ？ 元音和谐律 １ ７ ． 凹调
３ １ ． 否定语素位于动词之前



















６ ． 清齿龈边擦音 ［ ｉ ］ ２０ ． 用于人及动物 的量词有别 ３３ ． 连动结构
７ ． 自成音节的鼻音
２１ ． 指示代词具三种或 以上的
距离对立
３４． 时间副词位于动词之后






















１ １ ． 复辅音声母 （ 阻碍音 ＋阻
碍音
）


































































。 在搜集整理好相关语料后 ， 我们把数据转换为 ＮＥＸＵＳ 格式
（
见表三 ） ， 并输入Ｓｐｌ ｉｔｓＴｒｅｅ４软件 （ Ｈｕｓｏｎ＆Ｂｒｙａｎ ｔ２００６ ） 中 ， 以Ｎｅ ｉｇｈ
－
ｂｏｒＮｅ ｔ方法 （ Ｂｒｙａｎｔ＆Ｍｏｕｌ ｔｏｎ２００４ ） 演算 出 网络 图 （见 图六 ） ， 然后借
此分析各语种间的结构相似度 。 关于此研究方法的细节 ， 可参阅 Ｓｚｅ ｔｏ ｅ ｔ
ａｌ
．（ ２０ １ ８ ）０
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３４ 汉语史与汉藏语研究 （第五辑 ）
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Ｈａｉ ｎＭｉｎ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ ０ １ １ ０ １ ０ ０ ０
１ ０ １ １ ０ １ １ １ １ １ ０ ０ １ ０ ０
Ｈａｋ
＿ ．
Ｙｕ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １ １ ０ ０ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０
０ １ １ １ １ １ １ １ １ ０ １ １ ０ １ ０ ０
Ｈａｋ
＿ ■１ｉｌｅｉ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０
１ １ １ １ ０ １ １ ０ １ ０ １ １ ０ １ ０ ０
Ｃａｎｔ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０ ０ １
０ １ ０ １ １ １ １ １ １ １ ０ １ ０ ０
Ｐ ｉｎ
ｇ
０ １ ０ ０ ０ １ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０ ０ １
０ １ １ ０ １ １ １ １ １ １ ０ １ ０ １
ＮＢｕｎｎ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １
０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ ０ １
Ｋ ａｒ＿ Ｌａｈ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ １ １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ １ １ １ ０ ０ １ ０
１ １ ０ ０ １ ０ １ ０ １ １ ０ ０ １ ０ ０ ０
Ｋａｒ
＿
Ｒｅｄ １ ０ ０ １ １ ０ ０ １ １
１
０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０
１ １ ０ １ １ ０ ０ ０ １ １ １ １ １ １ ０ １
Ｋ ａｒ
＿ Ｇｅｂａ １ ０ ０ １ １ １ ０ ０ １ １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ １ ０ ０
１ １ ０ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ ０ ０ ０
Ｋ ａｒ
＿
Ｍｏｎｕ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０





ａｗ １ １ ０ １ １ ０ ０ １ １ １ ０ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０
１ １ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ ０ ０
ＣＢａｉ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ １ １ １ １ １ １ １ １
１ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０
ＮＴｕ
ｊ
ｉａ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １
１ １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ Ｉ ０ ０ ０
Ｈｍ＿ Ｗｈ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ １ ０ ０ ０ １ ０
１ １ ０ １ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ ０ ０
Ｈｍ
＿
ＴｈＧｒ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ １ ０ １ ０ １ ０
１ １ ０ １ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ ０ ０
Ｍｉａｏ
． ＿ＸＸ １ ０ ０ １ ０ １ ０ １ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ １ １ １ １ ０ １ ０
１ ０ １ １ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ ０ ０
Ｍ ｉａｏ
． － ＱＤ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ Ｉ ０ １ １ １ １ ０ １ ０
１ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ ０ ０
Ｍｉａｏ
． ＿Ｃ ＱＤ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ １ １ １ ０ １ ０
１ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ ０ ０
８ｕｎｕ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ １ ０ ０ １ ０ ０ １ １ ０ １ １ １ １ ０ １ ０ １
１ １ １ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ １ ０ １
Ｓｈｅ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ Ｉ １ ０ ０ １ １ １ ０ ０ ０ １ １
１ １ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ １ ０ １
Ｐａ＿ Ｈｎｇ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ １ １ １ １ ０ ０ ０
０ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ １ １ １ ０ １ ０ ０
Ｂｉａｏ
＿■ １ｔｆｉｎ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １ ０ １ ０ １ ０
１ １ １ １ １ １ １ ０ １ ０ １ １ １ １ ０ ０
Ｄｚａｏ
．
Ｍｉｎ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ ０ ０ １ ０
１ １ ０ １ １ ０ １ １ １ １ １ １ ０ １ ０ ０
Ｉｕ
＿Ｍｉｅｎ １ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ １ ０ ０ ０


























０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ １ １ １ １









０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ １ １ １
１ １ ０ ０ ０ １ １ １ ０ １ １ ０ １
０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ Ｉ １ １ １





０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０
１
１ １ １
１ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ］
０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０
１
１ １ １
１ １ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ １ ０ １
０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ Ｉ ０ Ｉ １ ０ １ １
１ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ ０ ０
０ ０ １ ０ １ １ １ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ ０ ０ １
１ １ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ ０ １
１ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ １ １
Ｉ １
１ ０ Ｉ Ｉ ｉ ０ １ １ ０ ０
０ ０ ０ １ １ １ ０ ０ １ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ ０
１
１ ０ １ ０
１ １ １
０
１ １ ０ １
０
１
０ ０ １ １ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ ０
１ １ ０ １ １ １ １
１
０ １ １ ０ １
０ ０ ０ ０ ０ ０ １
１
１ ０ １ ０
１ １
１ ０ １ １ １
１





１ ０ ０ １





１ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ ０ ０ １
０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ ０
１ Ｉ ０ １ ０ １ １ １ ０ Ｉ ０ ０ ０
１ １ ０ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ １ １ １
１ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ １ １
０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０
１ １ １ １ １ １ １ １ ０ １ １ ０ １
０ １ １ ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ ０
１ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ ０ １
０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ ０ １ ０
１ １
０ １ １ １ １ １ ０ １ １ ０ １
１











０ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ １
０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ ０ １
０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ Ｉ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０
０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ ０ ０
１ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ ０ ０
１ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ １ １
１ １ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ １ ０
Ｉ ０ Ｉ １ １ １ １ ０ １ １ １ １
０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １
０ ０ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １ １ １ １
１ ０ ０ ０ １ １ ０ １ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ １ １
１ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ ０ ０ ０
０ ０ １ １ １ １ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １




























０ １ １ ０ １ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ １ ０ ０
１ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０
０ １ Ｉ １ ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ １ １
１ ０ １ １ Ｉ １ １ ０ ０ ０ ０ １
１ １ ０ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ １ ０ １
０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １
０ １ １ １ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ １ ０
１ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １
１ １ １ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ １ ０ １
０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １
０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ １ １ １
１ １ ０ １ １ １ １ １ ０ ０ １ ０ ０
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三大语言区域 ： 北部、 中部 、 南部
根据各语言间的类型相似度 ， 东亚海岸大致上可划分为北部 、 中部 、









汉语方言处于类型学上的夹心地带 ， 北方受阿尔泰 （类型 ） 语言影响 ，
而南 方则 受 壮侗 语 言影 响 （ Ｈａｓｈ ｉｍｏｔｏ１ ９７６ ；Ｂｅｎｎｅ ｔ１９７９ ；Ｍａｔｔｈｅｗｓ
２００７
） 。
汉语所在的夹心地带 ， 混杂 了北部及南部大区 的语言特征 。 下列





只有一个具辨义功能的平调 （ 以 实际调值为准 ， 不考虑 中古汉语平声调






























































． 闭前圆唇元音 ［ ｙ ］





























。 然而 ， 此元音并不见于 闽南语厦 门
话 、 梅县客家话 、 海南闽语等南方方言 。 闭前圆唇元音在南部大区甚为罕
见 ， 跟其在汉语方言的分布大致吻合 （见图三 ） 。
３ ． 形容词后置的比较句





的比较句 ， 是跟 Ｓ０Ｖ 语言相关的 （ Ｄｒｙｅ ｒ１９９２ ） 。 东亚海岸 的 Ｓ０Ｖ语言集
中在北部大区 ， 全都有形容词后置的比较句结构 （见图 四 ） ， 如鄂罗克语




一工具格 ） ａｙａ（好 ）
“







这种超越式 比较句 （ ｓｕｒｐａｓｓｃｏｍｐａｒａ ｔ ｉ ｖｅ ｓ ） 结















闭前圆唇元音 ［ ｙ ］
”
的地理分布
东亚海岸语言区域及群体制 图 ４ １
构 ， 则常见于南方汉语方言以 及南部大区 的 ＳＶＯ 语言 （ Ａ ｎｓａｌｄｏ２０ １ ０ ） ，





４ ． 时间 副词位于动词之后



























此三大区域可细分为八个小区 （北部 ： 楚科奇半岛 、 东北亚 、 东海 ；
中部 ： 华北 、 华南
；
南部 ： 东南亚大陆 、 素万那普 、 马来半岛 ） （见图六
及图七 ） ， 大部分小区均具其区域特征 ， 并包含若干不同语系或语族的语
言 。 针对欧亚大陆东部及西太平洋地区的 同类研究 ， 前人多以横向 角度进
行分析 （ Ｃａｍｐｂｅｌｌ１９９７ ；Ｎ ｉｃｈｏ ｌｓ１９９２ ，１ ９９８ ） ； 本研究除了提供
一
个纵向
角度的分析 ， 同时运用丰富的方言语料 ， 进行更精密 的调査 （参照 Ｂ ｉｃｋｅ ｌ
４２ 汉语史与汉藏语研究 （ 第五辑 ）
楚科奇半 岛
娜拉夫⑴
？爱斯基摩一ｗ留 申 ｕ ）





？阿伊努 （ ２ ）
。突厥 （ １ ）
？？古 （ ４ ）
〇通 ４
？
斯 （ ６ ）
？ 离丽 （ ９ ）
？ 日 本
一琉球 （ １０ ）
？汉语 （ ３ １ ）






？壮侗 （ ２２ ）
０南亚 （ ２３ ）
ｎ
南岛 （ ５ ）
东南亚大陆
Ｉ ｆ １ ３
图六 东亚海岸的语言 区域
东亚海岸语言区域及群体制图 ４３
图 七 Ｎ ｅｉｇｈｂｏ ｒＮｅｔ 网络图所示之东亚海岸语言结构相似度








（ 如上文例子所示 ） 。 此趋 同现象程度有深浅之分








而属于南岛语系 的回辉话 ， 则跟东南亚大陆诸语完全趋同 。
四 跟人 口迁移史的关联
本次制图结果还有…项有趣的发现—各语言区域分界线经陆地出海









透 ， 形成各语言类型分界线 。 当个别族群越过分界线 ， 建立新聚居地 ， 跟
４４ 汉语史与汉藏语研究 （第五辑 ）
本土族群接触后
，
他们 或会学 习 并吸收彼此的文化和语言 。 多语现象







， 形成多个语言区域 。 汉语方言位处东亚海岸中部地区 ， 南北
两端分别受到 ＳＶＯ 孤立语及 ＳＯＶ黏着语的影响 ， 在一定程度上可解释汉
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